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3. フレイル予防講座（開始前測定会～第 5 回講座まで）の実施状況 
1）参加者の概要 
 講座開始前の測定会の参加者数は 19 名で、参加者の平均年齢は 74.26 歳であった。フレ
イル予防講座の延べ参加総数は 67 名で、各回の参加者数は平均 13 名であった。延べ参加
者の年齢階級および男女の内訳を図 1.2 に示す。 
  
  
図 1 延べ参加者の年齢階級別人数 
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写真 11 第 3 回講座の様子① 
  
写真 12 第 3 回講座の様子② 
 
 
【第 4 回テーマ：たくさんの種類を食べるおかず（調理実習と試食会）】 
 ねらい：多品目摂取を意識し、特にタンパク質がしっかりとれる食事作りを理解する。 









図 3 第 3 回講義スライド例� 
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保や理解の促進のためにご協力を頂きました。
皆様に、心より感謝申し上げます。なお、本
講座は本学共通研究費の助成を受けて行いまし
た。
